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1 Le  diagnostic  archéologique  n'a  mis  au  jour  que  trois  fossés  et  une  fosse.  Aucune
attribution chronologique n'est possible car aucun vestige mobilier n'a été trouvé. Les
fossés pourraient être en relation avec l'occupation de La Tène découverte par le pôle
archéologique départemental en contre-haut du terrain situé sur la commune le Laon.
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